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La cuina d'una vella masia convertida en un tribunal arbitrari i un descampat enmig de la 
guerra són espais on I'ésser es troba a sol i serena, plegat davant d'un ritual d'immolació. La 
inseguretat i la desraó, la lenta degradació d'una humanitat semblant a un castell de cartes són 
alguns elements que proposen les obres Alício, de Vicent Tur, i Anitto Split, de Josep Julien. Les dues 
creacions, aixoplugades sota dos noms femenins, plantegen una estructura esglaonada: I'aparen-
<;:a, el qüestionament de I'aparen<;:a o la mentida, i un tinal imaginatiu, cómicament epic. 
Vicent Tur presenta un drama familiar que serve ix de visió microscópica de les relacions, 
sovint conflictives, entre I'individu i la societat, i de les circumstancies de poder i subjecció. Lapa-
ren<;:a sera la nota dominant del primer acte, mentre que al segon la cuina es convertira en un 
tribunal on Víctor, el till gran, s'encarregara de jutjar Alícia, la seva xi cota, connectada amb la 
creació homónima de Lewis CarrollVíctor enceta el judici: «A mi, com a demandant i jutge, em 
correspon la desagradable missió de decidir quin sera el castig de I'acusada, ja que és obvi que 
I'acusada és culpable».Apuntem de costat les paraules de la Reina a Alício 01 país de les merove-
l/es: «Primer la sentencia i, després, el veredicte». Abans que res, que li tallin el cap. 
Lautor juga afer i desfer les dobles cares deis personatges, un sistema que desorienta i crea 
un clímax moral intens per a la reflexiá. La cara negativa d'aquest procediment és que, sobretot 
al segon acte, es produeixen baixades de tensió, de la capacitat de sorpresa a causa del reguitzell 
de crims i reversos que tornen I'espectador descontiat, que s'anticipa i cal ca<;:ar-Io de nou.Ara 
bé, la visió conjunta de I'obra se'n rescabala, és una proposta atractiva, propera a alió que se sap 
d'algunes relacions en que els punts de contacte entre uns i altres, cada cop més miHimetrics, 
esdevenen puntades de peuVíctor utilitza elllenguatge per obtenir el poder i convertir-lo en un 
jou per als altres. La broma moderna és que es considera «un demócrata». És així com amb un 
mecanisme pretesament objectiu i just, peró atzarós al cap i a la ti, oblida I'home i la víctima. 
Als epígrafs deis dos primers actes d'Anitto Split, hi trobem els mots i¡'¡usió i mentido, que 
també serveixen per descriure I'obra anterior. Els personatges principals són Dimitri iViktor (un 
altre nom «victoriós» en un món derrotat) que es troben en un descampat intentant escapolir-
se de la guerra que assetja la ciutat. Duran a terme una recerca grotesca d'una esperan<;:a:trobar-
se amb Anitta, antiga presentadora d'un programa de televisió que ara es dedica a la prostituciá. 
La guerra ha dut la ti de les emissions televisives, i amb la televisió s'ha esfondrat tot un món fals. 
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És el miratge d'Anitta. Per obtenir els diners intentaran vendre una bicicleta de rems a Marja, una 
dona gran que va en cadira de rodes, dient que la curara del cancer que la rosega (en Alício 
també trobem una parodia de la publicitat, quan Víctor deixa anar anuncis enmig del discurs). 
Josep Julien combina tragedia i comedia de manera amable i mostra un caire menys pervers 
d'uns personatges que són, a última hora, somines pietosos. El to comic i la devastació que 
evoquen el cancer i la guerra no se solden amb precisió, els personatges s'arrosseguen a la 
manera d'algunes creacions de Samuel Beckett. És intencionat, pero una espurna que de tant en 
tant els encengués I'espinada, o la paraula, no hi hauria fet mal, ja que alguns dialegs es fan 
repetitius i alguns elements, com la visita de Branko, no semblen gaire rellevants. Una obra que, 
de la iHusió i passant per la mentida, arriba a la fi, quan es descobreix I'engany de la bicicleta i 
Marja demana un senyal a Déu per mantenir la fe, pero I'únic que obtindra sera un obús. 
Ambdues obres mostren la desesperanc;:a en un dialeg entre realitat i mentida, entre I'apa-
renc;:a i el moll corcat de I'os. Pero per evitar obres pessimistes per defecte, els seu s autors fan un 
pas final cap a una mena de gest epic, o un besllum de salvació, en la recuperació tragicomica de 
I'individu. És quan hi entren en joc les dues dones. En Anitto Split sera Marja la qui dura a terme 
aquesta funció, encara que com a figura oposada d'Anitta.1 en l'obra de Vicent Tur sera Alícia, en 
una nova contrafigura que oposara, al judici cínicament objectiu de Víctor; un judici plenament 
subjectiu, oníric. Laranya es jutja a ella mateixa i Alícia no s'embruta les mans, una manera neta 
de fer justícia, pero amarga. La protagonista del conte de Lewis Carroll. rebeHant-se contra el 
tribunal, dira: «No sou res més que un joc de cartes!» Un cop desperti del somni. les cartes 
recobraran la vaguetat real d'unes fulles seques que s'han despres deis arbres. 
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